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Toda la correspr:mdencrd a nuestro
Admicistrador
l , , ,.,
MADRID
norfa regionalista I.:xpondra en el
Senado.> o prctt.:nderj exp'llH.:r. agra-
vi,.Js qu~ no existen. c~uJ()S de
upinror. ticlic~os y al.:<.ISU llegue a
la3 estr;dcncias propias y ya sabi·
Jas dd grupo que rcpr..,s, nta. 1-\1_
n1.;enlls que no ha podro) cscogcr
pI.:t1r ocasión ni sitio mcnus propi-
CIO que la Alta C.i:naLI pi.!ra t<.tll:s
prup6silOS, aun cunl.:JtlJlI .;on qUl:
ahora la preside el ConJe de Ru-
'11anl)tlCS, t¡Jn prnprl.:io un JI~l d
CutlccJcr tnJo d contl'nlJu Jcl Es.
tatulu :wlonúmico que '¡'.Iu! [rajl.:-
ron los señores dl.: la .\1Jncumuni-
JaJ ellO Puig y Cauaralch a la ca
b<:7.a,
Ya es h lra de II lus ';'.ltalanl!'>
s \ay:w conven":lcnJos~ Je quc
l::spaña .se cansa u,' estar solo a lus
Juras en lo que a la p ,lltlc,J catn
Janu;,1,; rctlcrc. pala yu(; Iv." '-<.Ild
lanistas de toda especie se cncucn
tnm con la breya iTiaJura
En realidad bastantc hemos he-
Lho ya de guarJias ¡;ivil..:s para qu~
d (;élp;talismo del Prrn..:ipado s.:
reJllnJec a ciencia \" pat.:icncia dI,;
stt: injustilm~n¡l: de~acr":~lllado cs-
taJo español, al" cual se quiere po-
ncr ahora en Irt:nt~ dc 1.1 masa
obrera catalana en bl.:r.di ... io dI,;
unos cuanlos patr0nu:'> lnloleran./'
tt:s \- ens<.Jbcrb~cldus,
F:n el ilumado prublclTIu c<J.talán
hay más que una ,-ucstivn política
una Je é¡,C:l, gUl: urge re:'>ulvd
lll';.! md J a b <.:ntr ñ;j 1 ::.ma le!
pI' blc'na úni..:o !TI .JJl k l1cgur,
a nuestro JUlciu, ¡] la so u..:i'lo dc- 1
liniti\-u, Ciérrensc en ,\1' JriJ las
pu"rtas dd favor al Ciitü' 1nis nl. t,;
lnau!.{úr.. sc una nueva ydl":<lz po-
dlie:l española y ac¡ud Jl'.si.lparCce-
rá rápidamente
Lo que no se rueJ' se'{uir ha
cíen Jo cs, porque así c'lnvcnga a
los r ¡líticos intlu~cnll-'s uc L.l LlI-
ga Jejilr :lbnndIJn,lu,IS a lus cata-
lanes cspáñules de Cu¡;;¡JuñiJ, que
por fortuna, cotlstituy..:n la rn;i)'o
da. porque eso c:'> fomcnLlr L'1.se
paratistnCJ.
De ,\larruccos si~u('n
n lItici as con tr,ld le t, Iri "lS,
Pn ll::ede nc l<t
En lo guc atañe al lSpl:ct() in
ll:roJcional del PI"( '"'IJ,' 'hl-\' 80-
hrc ¡oJu J, .... , 1.1 pr"'\.In1 ,J de lu
.. nt.:rdll._i lnpardll LlIndrl.;s,


















Haciendo Ufl alto en el dolor que lod'J
buen eSpG110llleva en su alma, los ja-
queses, Mdrtl( .ti reina excelsa, se
aprestan a celebrar COIl optimismo la fe:
ella gloriosa de tu martirio: el 25 de /u-
nio, que lleva el nombre dulce ae Orosia
y tiene para la lllontar1a bellas satura-
ciones de religiosidad .tI caricias celes·
tiales.
laca, que tiene le en sus destinos por
que (ia en tu protección, os pide ho!! con
más ardor que nunca fu intercesión en
/avor de esta patria amdda que se de-
sangra en {tUles/as rebe/dios, en desen·
cadellwnieflfv JOU;) de vd/v':; !roLicidas
que la consumen .ti aniquilan.
Si, Reina, Orasia: alcaliza para Es-
palla, divina protección; prolije/a, hasta
que retorne triunfal a la paz l.l.ugusta del
trabajo, bajo el manto protector de la
Iglesia y la complaa!/cia de Cristo 5<1/-
t'ador,
Ved que es la ,\1ontarla entera la que,
postrada anle uucstrus r,'/iquia:; veneran-
das. en impulso magmjnimo <le su cora-
Ion. os pide que aqui surja lIiril o/ro re-
conquista tan gloriosa como aquella que
por cuna tuvo el monte de San luan de
la Perla; otra rf!conqui.sta gloriosa que
deoueloa a I;.~paño los dios venturosos
ae su esplendor; la reconquista de la fe
que arrolle lodo germen de impiedad.
donde /ienen su cubil los males presefl-
tes,
Las fiestas COll que jaca os brinda--
modestas porque modesta es la ciudad
SOr! reflejo de sus ansias de "ida. de sus
afanes de resurgir paf(l los que tomblen.
Orosia, os pedimos "uestro aw:/lio_
Este pueblo que os aclama, es bueno;
f{ene además la dicha de osientor hom-
bres de recto sentir en las es/eras direc-
tiaos; a'tesora férrea uolufltad y quiere
llegar a la meta de los granaes pueblos,
que conseguirá necesariamente, por que
sois su abogada y protectora en el Cie/o_
r.A.
¿UsteJes creen en la SInceridad
je la retirada de Cambo? )¡osolros
no creemos en ella,
Don Francisco Cambó es un
eclé.:.tii::o en política. Vino a ella
con el catalanismo y con un:t. sig-
nificación muy definida y, al pri-
mer contratiempo ue su carrerJ.
triuntal, dice: ahf queJa eso, por-
que yo ya conseguí lo quc me pro·
ponía
Creó o contribuyó a crear una
juventud separatista y cuando 6s
la se subió a sus barbas judaicas
no resistió la avalancha y se ... fué
¿Para siempre?
¡Quiá! ~I Sr. Cambó es siempre
de Ju5 que toman billete de Ida y
de,vuelta, Aun no está lo suficien-,
tcmente exprimida por él la Dollti·
ca nacional para que su renuncia
a la jefatura de la Lliga sea Ul1J.
cosa definitiva,
El «Ieader» catalanista jugaba
con dos barajas y el juego le que-
bró un tanto, Ya se desquitará,
pues no es humbre que deje la idd
por la vcn ida,
Ahora en CJl,i1uña, esp~(;ial­
men!e en Barcelona, hay muchos
problemas graves pendíentcs,.cn
l:n los cuales le cab~ responsab:li-
l. J no pequeña. Su retirada es,
pUl' tanto, una habilidad más pro-
.pía. de su modo de ser )' espera el
día en que las cosas cSlén molla-
res para volver, a lo Trajano, plo,
fclicc y triunfador
Por lo pronto y, a pesar de su
origen mode:'>to, es el único pobli-
co español que 30za de la posesión
de un yate para pascar sus añoran-
zas catalanas por los mares euro-
pcus, yeso es algo,-
Y \'a .se cuiJarán Abadal, Vullés
y Puldls, DurJn y Vcntosa y ese
asombro dt:: Damasco, que se Ila-
mi.! Rahola, de IlJmarll: en la ho-
ra opurtuna para que venga a ue-
fender los intereses creados a Id
s,)mbra de ,a L1iga con O contra
de los separatistas declarados que
ahora triunfaron en las elecciones
provinciales,
¿t:slamos asislienJo a una co-
media o a una tragedia?
Parécenos que de todo hay en la
politica imperante en Cataluña y
algo de eso se está descubriendo
hasta en el aspecto social de aq uto:
::-~-~----- = =...... Ila región,
Q~' .'V~~~;;~~I _\lañana Dudn r Ventosa, COIl























Por fortuna, ninguno ha ocurrido que
por su importancia, merezca comentario
y, ya que en casa se ventila un hecho de
gran transcendencia, ocupémonos de el,
que ya hay tema bastante.
M'lICho se habla. y algo, sin fundamen-
to, de la cuestion palpitante del hermoso
l~aseo Alfonso XI1l orgullo de JAca, pues,
que pocos sitios y inl vez ninguno de la
importancia de nucstra querida ciudad ten·
gan otro parecido. Entre las versiones
que circulan hay una que interesa recoger.
Palece ser que como motivo de tal pro-
yectada reforma para !Ievarla a la práctica
de modo rápido, se cita. el que, as! lo pi·
de~ los señores que quieren edificar y ello
se ll1volucra en forma, que parece ser in·
teres de dichos señores la alineación del
Paseo y por tanto que exigen lo que too
dos juzgan una lástima ya que no se le
tilde decrimen. r-.;o hay tal puesque sesepa;
si se hace, s;.rá porque asi lo quiercn los
señores del Concejo y con ellos la Comi-
sión de ensanche. y es nalural deba lIe-
\ arsc a la práctica de un modo u otro, an-
tes que las edificaciones den principio.
Ahora bien; hay un plano y a él hay que
ajustarse. Esto es lo que legalmente su·
cede, mas, nosotros discrepamos de tal
cosa, por muy legal que ella sea. El plano
será magnífico. será la lIlás acabada obra
de ll~ famoso arquitecto, pero ¿cuántos
nroyectos hay en todo orden de cosas que
admirablemcnte planeados, al llegar a la
; ráctira. se ve la imposibilidAd matcrial
de ha~erlo tal cual está estudiado? Aqui,
creemos se de tal caso. El plano dc en-
sanche, será una obra hermosísima, aca·
bada, mas tia propia para un jaca, sino
para llna gran urbe llámese Londre~ o Pa-
r1s. En eso a nuestro juicio está el error.
Hay en aquél una rasanle que hay que res·
petar y al hacer el desmonte preciso, se
necesita un gasto de miles de duros baso
talltes para construir una gran barriada pa-
ra obreros; In tierra que hay que quilar no
se encontraría fácil sitio para colocarla; tan
enorme es en canticlad. Por aIra parte; la
alineación de la calle, lleva aparejada la
del Paseo y exige restar un troza lleno de
pinos ya crecidos y hermosos y además la
supresión de una parte del Rompeo/as,
Ello, aparte de ser un sacrifició dc tan
hermoso sitio, difícilmente sustituible, su'
pone también un gasto más que regular.
pues el proyecto es. llevar ese trozo a la
palte derccha del Paseo. ¿Se cuenta con
la futura carrelera? Creemos que sí, pero.
de todas formas con esos miles de pesetas
que ha de costar el cambio ¿no podla ad'
quirirse terreno en el lado izquierdo para
que el Paseo quedara tan regular como el
plano 10 quiere y con ello ganaría en vez
de perder?
A la hora en que escribimos estas líneas,
EL SUCESO DE L~ SEMN~
SOLEMNE FUNERAL
el dia 3.. por no permitirlo anles la liturgia,
en la Iglesta Catedral, en memoria de los Uficia·
les. Clases de tropa y soldados que perteneciendo
al Regimienlo de guarnici6P,l en esta Plaza han
muerlo en los campo~ de Afric.1. Dicho acto se
quiere revista la mayor solemnidad posible.
Jaca. Junio de 19'23. LA COMISION.
La Comision se reserva el derecho de cambiar
o ~uprill1ir alRúo número del Programa si II t:llo le
obligan las circunstlll1cia<;.
La Comisión ha acordado con el beneplácito
del limo Sr. Obi~po. )" Excmo. Sr. General a.
bernador, Cabi!do, Ayuntamiento, y Autoridades
que ~all prometldo su apoyo y asistencia, la cele-
braCión de uo
En el Teatro actuará una notable Com-
pañia de Zar'zuela.






Al amanecer aleg"l"es DIANAS.
De ff y media a 1: Concierlo en la
calle M<'Iyor.
A las S y media: Tendrá lugar en el
Teatro Variedades la V.ELADA LITERA-
RIO-MUSICAL Y
Distribución de premios
a las alumnas de las Escuelas Dominica-
les que más se hayan disling'uido en el
Curso. Se harán programas especiales
de los delalles del aclo.
A las 8 y mi!dia:
GRfiN VERBENfi EN Lfi efiLLE MlOR
DIA I
A las 4 de la farde:
Carreras de cintas a caballo
Carreras de bicicletas
Carreras a pié
con premios en metálico.
A las 10:
A las 9 y media: Misa Solemne con
sermón en honor del Apóslol San Pedro.
A continuación saldrá la
SOLEMNE PROCESION
Durante todo el día lendrci lugar la
Gran Feria de Ganados
De 11 y media a f Musica en la calle
Mayor.
A las 5,' GRAN COLECC10 . DE
FUEGOS JAPONESES en el GI'51.
de la Ciudadela.
A las 10: BAILES DE SOCIEDAD
EN LOS CASINOS.
DIA ;j()
i:l la torre que se designará. Espectáculo
el más emocionante del did, y con el que
quiere probar en Jaca su habilid<'ld el
gran Puerlol1ano.
A las /O,, GRANDIOSA COLEC-
ClaN DE FUEGOS ARTifiCIALES
quemada bi:ljo la dirección del acrediladí-
simo Pirotécnico de Liria (Valencia) pre-
miado en lodos los concursos que se ha
presentado.
Gran Partido de Balompié
en el Campo que se inauguri:lrá previa
bendición por el ilustrísimo Sr. Obispo.
A lasta: En el Paseo, Concursos de
baile, iota. elc. con premios en metálico.
DIA 28
A las 12: REPAllTO DE BONOS
A LOS POBRES,
A las 4: Ascensión del
DIA 27
A las //. SALID \ DE LOS GIGAN-
TES Y CABEZUDOS.
A las -.J:
Conslitución y Obispo, arroidndose des-
de los autas que concurran con lindisi'
mas señorilas. confeti, serpentinas y na-
res, terminando con BAILE ASALTO
EN EL CASINO DE JACA.









que tendrci lugar, por 1<'1 índole del espe-
láculo. en ellrayeclo comprendido enlre
las calles Mayor. Echegaray, Plaza de la
Gran Verbena a la Veneciana
en el Paseo de AHonso XJII.
DIA 26
A las ff si:llida de los
Gigantes y Cabezudos
A las 4
Gran Jota de Ronda
DIA 25 '
A las 5 SOLEMNE ROSARIO que,
ci:lntado por la Capilla de Id Catedral,
recorrerá li:ls calles de costumbre, termi-
nando su carrer<'l en la plazd de Biscós,
celebrándose un<'l Misa en el Veneralorio.
por 1<'15 dos Bandas de Músic<'l.
A las 8, las Comisiones del C<'Ibildo,
saldrán a recibir a [as puerrds de la Ciu-
dad las Cruces Parroquiales. Termina-
do el dCIO tendrá lu¡;rar la SOLEMNE
FUNCION RELIGIOSA en la que predi-
cará el M. 1. Sr. Canónigo Denitendario
D. Estanislao Tricas. A continuación
h<'lrá su salid<'l la
con el itinerario mllrcado de ordinario,
siendo presidida por el Exclllo. Sr. Ge-
neral de la Plaza en r~presentación de~
S. M. EL REY, Hermano Ma}'or de la
Hermandad de Sama Orosia, finalizan-
do el trayeclo en la plaza de Biscós,
donde desde el Templete, el Ilmo. Señor
Obispo, presentará a la adoración de los
fieles el cuerpo de la Santa y dará la
bendición.
A las 5.-Primera ascensión del in-
trépido Capilim Cerra en su globo
"España"
quien se elevard"en obsequio él los habi·
tantes de jaca.




formada por más de 60 Individuos de
ambos sexos. representando lo más [í-
pico de la Región' y acompañados por
los GIGANTES y CABEZUDOS, BAN-
DAS MILITAR Y MUNICIPAL Y LA I
Carroza del QllintetoJacetano
recorriendo las calles de la Ciudi:ld.
A as 4.-S0LEMNES VISPEI1AS
y tennini:ldas ésti:ls, und Comisión del
Cuerpo de Benellciüdos, con Cruz alza-
d<l, saldrá a recibir a los Ilomeros a la
Puerta de Monjas.
De nueve a diez de la noche VELA DE
SANTA OROSIA.
A las 10 y medii! Concierlo y baile
popular en la plaza de Pllerta Nuevél,
frente al «Sindicllto de Lllbradores)).
A las 12 saldrá 1<'1
A las 12: repique y volleo general de
campanas. anunciando el comienzo de
las fiestas. Disparo de morleros y bom-






Por R. O. de 12 del a~lual se concede
licencia para contraer matrimonio con do-
ña María Luisa Dafollte y jimenez, bella
y distinguida señorita de esta ciudad al
Farmaceutico l. o con destino en la Far-
macia Militar de esta plaza~ D. Andres
Cenjor L1opis.
!lestlnos,
El Capitán D. Sebastián Vila DIaria
que prestaba sus servicios en el Batallón
expedicionario del Regimiento de Galicia
ha sido destinado al Tercio Extranjero,
habiendo salido para Melilla, con el fin de
cubrir la baja producida por tal motivo en
el cilado Batallón, el eapitan D. Luis
Senra Calvo.
Exámenes.
El ilustrado Comandante jefe del Grupo
de baterías de csta plaza D. Rafael Lato-
rrc. convencido de la necesidad en que
hoy se está dc clevar el nivcl dc cultura
de las clases de ¡ropa y de que esto es su-
mamente facil, cuando a aquellos se les
somete a un plan de estudios, brindó a sus
sargentos la idea de hacer el grado bachi·
ller. Después de hecho el ingreso. los !'ar-
gen tos que ti continuación relaciona-
mos han obtenido Cl] las asignatllr<ls de
primer MIO las notas siguientes:
Mariano 13aqucdallo, sobresaliente en
en Geografía General de España y de Eu-
ropa y notable et1~ GrlIlllática, Arilmclica
y Gcometrla. Peliciano Escalona. Geo-
grafía, Aritmética y Oeornetr1a, notable y
Gramática, aprobado. jasé Arregui, Geo-
grafi:l sobresalicnte, Aritmctica y Geome·
tría. notable y Gramática, aprobado y Pa
blo Calvo, Gcografia, Arillll,étlca y Geo·
metría, notable y Gramática, <:probado.
Por ton brillante resultado, reciban tan
aprovechados sargentos nucslra más en-
tusiasta felicitación)' lllUY particularmente
el Comandante Sr. Lalorre, que sin olvi-
dar la instrucción peculiar dcl Cuerpo, tan
bien encauza a sus clase de tropa por el
camin9 del trabajo y la cultura.
TURls.
de la Comandancia de ,\1clilla, que
costó la viJa de 10.000 españoles,
y que, aparte de las pérdidas enor-
mes de orden económico. puso en
entredicho nuestro propiu honor
como nación nnte el mundo.
Que el Gobierno ha dccneontrar
dificultades en su camino¿quc du~
da cabe? En lo que se refiere al su·
plicatorio paro procesar al General
Bcrcnguer vemos ya q uc el señor
Sánchc7. Guerra rectifica el criterio
del partido cansen'ador, partida-
rio cuando efa Poder de la conce-
sión. para declarar ahora libre el
asunto. con el solo fin de atender
la imposidón del bercngucris.a
señor 5anchc/. de Toca, suegro del
marq ués de Lema
•En otros sectores políti(:os tam-
bién hay obstruccionistas y ahí es
t~ el Sr. _\laeSlre que no nos deja-
rá por embusteros.
Pero todo ello no servir<i para
otra cosa que para ret lrdar algo
la resolución de un problema que
no hay manera de sustraer a la
conciencia nacional y que ha en-
trado e!1 la categnda de los hechos
que pueden considerarse como
cansu mados.
eua n 10 quiera hacerse encon lra
rio será igual que ladrar a la luna.
B. LOIS
Madrid 18 dejunio de 1923.
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Esta piadosa Asociación celebrará la






El día 30 de Enero se envió al Instituto
de Roformas Sociales, el Reglamento pa~
ra su aprobación copiado del que rige en
Zaragoza. El dia once de ¡lUlio se redbe
respuesta negativa del mismo, no pudien-
do por tanto tener forma legal tal socie-
dad. Como de intentar algo nUe\'o. se pa-
sarían años, la Junta nombrada, ha deci·
d!do dimitir en pleno dejando sus puestos
para poder ser ocupados por señores que
tengan más acierto, no convocando a
Junta generai para evitar melestia.
Jaca 20 Junio de 1923.-EI presidcnte,
rrancisco Dumas.-EI Secrctario, Al·
fredo Lae-ásta.
La Colonia montañesa, residente en
Zaragoza, anuncia solemnES cuttos en ha·
ncr de nuestra Patrona Santa Orosia, que
se celebrarán los dfas 24, 25 Y 26 en la
iglesia de las Escuelas Pías de aquella
ciudad.
En la Misa del día 25, que se cantara a
grande orquesta, hará el paneglrico de la
Santa el M. 1. Sr. D. Domingo Torres,
Canónigo Maestrescuela de esta Catedral.
Agradecemos la atenta invitacibn que
hemos recibido.
La Cámara de Comercio de Huesca ha
elevado a la DirecciÓN del ramo, intere·
sante y muy documentada solicitudr pi-
diendo que se a(:tiven rapidamente los trá-
mites para la construcción, calificada de
necesidad urgente de las lineas genera·
les telefónicas Barbastro-Huesca y Huesca
ca-Jaca.
El sflbado 23 debutará en el Salan Va-
riedades la compañIa de zarzuelas de Pe·
dro Sugrañés. Cuenta con artistas nota·
ble y las obras serc:lI1 acompañadas por una
orquesta compuesta de 14 profesi)res.
El sabado próximo, a las diez de la ma-
ñana, se celebrará en la S. 1. C. solemne
funeral en sufragio del alma del Elllinentí~
sima Cardenal Arzobispo de Zaragoza,
D. Juan Soldevilla, villanamente asesina-
do el dla 4 de los corrientes.
seándoles sucesivos triunfos en sus es·
tudios.
Por acuerdo de la Directiva, desde la
fecha del presente anuncio, queda abierto
en la casa Comercio del Tesorero don
Cándido Lacort, el pago del CUpOlj yen·
cimiento 1.° de Julio. \j~ (;l \(
S
JACa 21 JLuodiO de 1923. - El Se, ':~-:lfíf)'"~
aflfiago ar les. ¡W!1l ' ¡:,' ,
-M......"" M"'~·""''''"''''''' - .'~791ji';l:4!;¡_T2 liC+.:+Ji~.3I~"f _yJ_~ o.. .....,;
(, \' rn'\O'
Se neces"lt'" Eo la ,-,•. ::¡r~n los exámenes de prueba de curso .J deJa, Gobier-
reclent.ernente c~l~bra.dos han Ap,rohado no Militar, una chica para cuartos que se-
can bnllantes cahf!caclOnes sus.aS1i!,Z! (. I \( ..~ su obligación. Salario, 30 reselas.
ras: En la Normal de Huesca IllgP¡...9j- ~}~' ~ _
primer año las señoritas Pilar Betri 'i,~. 1\::: '"
lar Palou y Asunción Roldan. ~' ,!"" Para veraneantes
En la Normal de Lerida curs' ,-
3.0 las señoritas Femanda Alvar - o"':' Se arrienda un hermoso piso con vistas
tomayor y Josefina Martinel. Izuel. 'll' II las afueras. Dirigirse al Hotel de C. Mur
En el Instituto de Zaragoza tercer año .laca.
el niño Juan Pérez Molins. ".-""'-.,.-=~.,...,..,.,---=:--:-
A todos felicitamos cariñosamente de- Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32. Jaca
Nuestro distinguido amigo y paisano
D. Germán Beriténs nos remite unas lllUY
interesantes cuartillas que se titulan tEI
paseo y los pinos).
Como nos enteramos de que en este tan
debatido asunto soplan, afortunadamente,
vientos de fronda nos abstenemos de pu-
blicarlas, haciendo ('onstar gustosos la va- _
liosa opinión del señor Berilens a favor de
los pinos del paseo.
de Jesus. Después de In procesión a la
que asistieron numerosas cofradias y so·
ciedades religiosas, predicó elocuente ser·
món en la Catedral el M. 1. Sr. D. Pablo
Olegario Martlnez, Canónigo Magistral.
Jaca, Junio 1923.
B C. A.
La cuestión de los pinos, nos tiene fri-
tos; para poder Quitarlos, se hacen pini
tos.
Ya me pasaba en silencio que ha llega-
do la familia del amigo Ajbás (Florencia).
Deprisa se acerca la semana grande, y
es bien notorio, Que muchlsima gente se
siente con hambre, de bulla y jolgorio.
De Lt cabalgata dicen tendrá un éxito que
no será flojo y enorme, así mismo será el
Que le espera al gran Coso Rojo. Yo se,
que las niñas andan muy revueltas, ner-
viosas e inquietas, pues, todas desean re·
sulten preciosas, sus lindas toaletas; pero
yo les digo a Pilar, Hortensia, Laurita y
Marina se hagan trajes rojos, estrechos o
flojos lilas, de percalina, pues para un
momento juzgo un disparate el echar el
resto, comprando las telas que al escapa·
rate ha sacado Ernesto. La cosa es, do·
mine color enramado, para ir en la fila,
sea en el vestido, o sea en bordado mano
tón de Manila; lo que ha de ser rojo, si
ha de haber acierto, los confeti y flores, y
las serpentinas, tampoco se admiten de
otros colores. Mirad pues con muy buen
ojo, la fiesta del Coso Rojo.
Nuestro Ilmo. Sr. Obispo bendijo dlas
pasados el salto hidráulico construido en
Anzánigo para suministro de fuerzas a las
.:Eléctricas reunidas» de Zaragoza. Según
vemos en la prensa regional, hubo fiesta
esplendida con asistencia de distinguidas
personalidades.
Se han publicado Edictos convocando
a Concurso para proveer las parroquias
vacantes en este Obispado.
Los Ejercicios se practicarán los días 7
y 8 de Agosto a las 8 de la mañana.
Las parroquias vacantes son: De a~cen­
so; con 2.(0) pesetas: Canfranc.
De entrada; con 1.750 peseta: Pintano.
Rurales; con 1.500 pesetas: Malpica,
Basarán, Escartín, Binue, Cenarbe, Oi-
llué, Piedraftta, Somarlés, Urús, La Rosa,
Cerésola y Berbusa.
. Espira el plazo el 30 de Julio.
El doming9 se celebraron cultos muy




Ro!Jad a 'Dios en· caridad por el alma de
LA UNIÚN
Sus afligidos hijos, hijos políticos, hermano, nietos, sobrinos y
demás parientes, al recordar a V. tan luctuosa fecha le ruegan ora·
ciones por el alma del finado y la asistencia al Aniversario, Que se
celebrara el dia 27 de los corrientes en la S. 1. C. despues de los Di-
vinos oficios, por cuyos favores Quedarán gradecidos.
o. Francisco Acín Sanchez•
A falta de sucesos e impresiones, pues,
Que no pasa nada, entrare yo en funciones
con varias noticias y crónica acabada.
La familia Sánchez vino de la Corte; de
Zaragoza la de Solano vino; el amigo
Senra, salió para MeJilla, punto de su des-
tino. El hijo de Lardies, ("ée Jase María)
tambien llegó en el exprés. rebosando de
alegria; pues, se ha portado este curso de
lIlanera superior, y ya se \"e pildorero,
sus¡itu)"endo a Cenjor. A Franco don Luis
tan serio y tan amante, a Huesca lo han
lIe\·ado de ambulante y aun siendo listo y
sin ser él mancO al ir a Huesca ... ha ba-
jado L. Franco.
A pasar las fiestas que llegan ahora, han
\'enido el Ciegué con su señora; yaunque
la noticia no nos de postín, todo lo mere·
ce el pobre Agustin.
Hubo una gran procesión, yendo la mar
de señoras; niñas, COIllO figmines; causó
gran espectación, quien toc<! por afición
el bombo por... los botines; es un hombre
singular y cual otro recadero, canta opera
al pintar y desea debutar corno artista ver~
dadero.
Según me dice el pollo del suai suai,
verbena habrá, en la calle Echcgaray.
- Pel ambiente' Jaqués -






'31 vez haya recaído (lcllcrdo en la seslon
municipal y tememos que el tal, sea con-
trario a cuanto demandan los muchos ve-
cinoS interesados en que lo hecho se res·
pete máxime, cuando bien se ve la impo-
sibilidad de ajustarse en un todo al referi-
do plano. Temcl11o~ que la pral.esta seal-
ce vigoro5<'1 y unanullc y 10 ~cnllremos do-
blemente por Ir en conIra de personas que
llevadas del buen deseo porque nuestra
Jaca se engrandezca. hicieron imposibles
para llegar a la soluci6n que al practicarla
se ve adolece de defectos que solo en el
terreno práctico pueden tocarse. Esto qui-
sieramos vieran COIl desapasionamiento los
interesados Y dejando a un lado amor pro-
pio, se prestaran de buen grad.o a facilitar
una solución que pidcn, en pnmer lugar,
esa alhaja, que como la mejor, queremos
conservar en nucstro pueblo y en segun-
do, los muchlsimos \"ecinos que lal deman-
dan, llevados de un entuS18smo Que, al
convertirse en deccpcion, podia originar
la manifestación de sus sentimientos heri-
dos con esa misma puimlada que preten-
den asestar a ese trozo, admiración de
propios y exlrai'loS.
fies.ta de las EspiSas
A última hora nos enteran de que ha
entrado el asunto en terreno de probable
solución armoniosa, lo que nos 'congratu-
la máxime si la solución tiene semejanza
c~n la apuntada, deseando se confirmen
los pronósticos Que se hacen.
que la Sección Adoradora Noc-
turna de esta ciudad celebrara en
la noche dcl30 deJunioall.ode
Julio en la iglesia del R. Monas-
terio de Benedictinas
ORDEN DE LA VIGILIA
A las diez y media, Junta de Turno.
A las once, salida de la guardm, exposición de
S. D. M., plática por el adorador honorario Re·
verendo Sr. O. Antonino Arnal y solemne Te
Deum.
A las doce, Trisagio cantado y terminado, Ac·
to de desagravio.
A las tres de la mai\aml, ~\isa cantada, en la
que se administrarilla Sagrada Comunión. Con-
cluida la Misa, procesión con el Santi!'óimo Sacra-
mento, saliendo por el porlal dc las .\\onias a la
explanada del Cuartel del Estudio, donde se dará
la bendición a los campo~, regresando por el por..
tal del Estudio y calle." de Ampudia, Santo Do-
min~o, Ramón y Cajal)' .\\ayor a la l¡:tlesia citada.
E'lla procesión '>e cantará ademas del Tantum
ergo, el Himno del XXII Con~rcso Eucarístico y
el Alma de Cristo.
Adoradores y devotos de Jesüs Sacramentado,
rarticularmente 10~ labradorcs, no dejeis de acom-
pañarle en tan hermo~ fiesta)' ~pt:cialmenteen
la maflana del Domingo.
'**A!o1l~"'Ji.3iti MY:+ ;~'j! i • AA uf
J~e.~_!~~~~.~" 5 Tll
Su estatura regular
es imberbe y decidor
presume de hombre formal
y además de seductor.
Lleva gabán a diario
bastón y manos atrás
usa sombrero flexible;
va siempre con dos mamás.
Trae a las niñas revueltas
con chistes originales
y dice, no le hacen caso
por mor de los oficiales.
Lo vereis en el balcón
en animada tertulia
y le da conversación
igual a Pilar quc a Julia.
Si le preguntais su nombre
también dice su apellido
(con ambos combina un chiste)


























































































































De~de el día 1.0 de :\bvo gran liquidación de ladas las existencias a precios sumamen-
• •
te baratos.-GranJcs surtidos ~n tejidos de IJna. seda y algodón. ConfeccIOnes para caba-
llero, ,scliora y I1lñ(IS Géneros dc punto; medi<ls \" calcetines má'i baratos que en fábrica.
Paraguas y sombril1u$ Gran varillJnJ en boas, cl)rbaws y ,,::apas ,Je piel. Abrigos piel yas-
tracán. coníeccionudos y en pieza. 1~4uipos eOlllpletus para l1o\-ids y rt.:cicn nacidos Juegos
de cama. Colchas desJt.: seis pesetas_ l\lantas de lana y algodón. Tuallas. Pañería) panas y
Jriles SlOrrs, visillos y galerías, haciendo juego. Pañolerla y Olros tnuchns.
Prueben y se convencerán que es Id única liquidación vcrJclu de cuanl~s llevan onun 4
ciadas hasta hoy_ Pilra mayor~comodidad del público, esta casa establece durante la liqui-
dación el precio fijo r las ventas al contado. •





por modificaciones en la Sociedad, motivadas por fallecimiento de
casas, la Cierencia !la acordado poner en
I.O de Junio en adelante
Ventas al contado Jaca 20 Junio 1923 precio fijo
todos los ne~ocios queJiene implantados en la provincia.
Asf pues lo ponemos en conocimien~o de nuestra numerosa clientela y del público en ~eneral,
para que pueda aprovecharse de las ventajas que habremos de introducir en los precios de la
Inmensa mayorfa de los! :artículos, desde .'
--.\- I:>\O~
propietarios: Vda... ijos de R CHAVA~~I.- i)irección y Oficinas: Lealtad, 12,- M A O R I O
No co fun
